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EDITORIAL 
Concluimos com este numero a publicagao de mais um volume da nossa Revista re- 
ferent e ao ano de 1982. 
Neste periodo, oferecemos ao leitores quase quarenta artigos, muitos deles analisando 
o estado da arte nas areas funcionais de Administragdo e outros, descrevendo situagdes 
vividas por executivos e pelo consumidor brasileiro. 
Tivemos neste ano a consolidagdo de uma secgdo "Notas e Comunicagoes" voltada pa- 
ra aspectos essencialmente prdticos e de relato de experiencias do executivo. 
No que se refere a uma outra secgdo, jd tradicional, "Andlise de Livros", gostanamos 
de nos aprofundar em andlise, de novos langamentos, no estilo que e feito neste volume, com 
o livro "OMercado de Capitals e a Estrutura EmpresarialBrasileiro" 
Pica entretanto um desafio para 1983, para nos e principalmente para aqueles poten- 
ciais contribuidores de artigos nas areas de informdtica, processamento de dados, metodos 
quantitativos aplicados a administragdo, projetos e produgdo, que e o de oferecer aos nossos 
leitores trabalhos em assuntos de interesse crescente, como as areas citadas, mas ainda ndo 
supridas em nossa Revista. 
Pica ainda o compromisso para 1983 de aprimoramento daquilo que oferecemos aos 
nossos leitores e de tornar nossa Revista um dos principals veiculos de difusdo dos novos 
conhecimentos de Administragdo. 
